



















































































































































































































































































































































































































































































































ࡃ ̿ࠕ࢜ࢶ࣋ࣝ࡜㇟ 㸦ࠖ୰㸯㸧ࡢᐇ㊶࠿ࡽࠖࠗ ᅜㄒ
⛉◊✲⣖せ ➨ 44 ྕ 㸪࠘ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ
࣭὾ᮏ⣧㐓㸪1996㸪ࠗ ᩥᏛࢆᏛࡪ࣭ᩥᏛ࡛Ꮫࡪ 㸪࠘ᮾὒ
㤋ฟ∧♫
࣭ᩥⱁᩍ⫱◊✲༠㆟఍㸪2005㸪ࠗ ᩥⱁ◊࣭᪂ᅜㄒᩍ⫱஦
඾ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩ฟ∧
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2012㸪ࠗ ゝㄒάືࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟ஦
౛㞟 ࠙୰Ꮫᰯ∧࠘ࠚ㸪ᩍ⫱ฟ∧
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